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Обновление основных фондов промышленных предприятий Украины 
тесно связано с внедрением в производство современных 
высокопроизводительных машин, механизмов и оборудования, новейших 
материалов и высокоэффективных технологических процессов, современных 
форм организации труда и производства. Все это требует больших 
материальных затрат как в процессе внедрения так и в процессе последующей 
эксплуатации. Следовательно, правильное экономическое обоснование 
обновления основных фондов в конкретных условиях предприятия имеет 
большое значение. 
Стратегию обновления основных фондов следует рассматривать не 
только с точки зрения ее эффективности на конкретном рабочем месте, но и как 
сложную проблему экономического и социального развития производства. Ее 
решение должно способствовать росту эффективности выполнения 
производственных задач, увеличению фондоотдачи, производительности труда, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению фондоемкости и 
себестоимости производимой продукции или услуг. Поэтому разработка 
экономической обоснованности стратегии обновления основных фондов 
является объективной необходимостью. 
Основным требованием к стратегии обновления основных фондов 
является либо сокращение длительности производственного цикла, либо 
высвобождение персонала, оборудования, занятых в производстве, снижение 
себестоимости, или оба процесса одновременно. Кроме того, качественные 
сдвиги, связанные с обновлением основных фондов улучшают использование 
как внутренних, так и внешних ресурсов предприятия. Если эти требования не 
будут выполнены, то с экономической точки зрения обновление основных 
фондов не будет эффективным. Таким образом, необходим оперативный 
экономический анализ который и призван обеспечить максимально правильный 
выбор стратегии обновления основных фондов. 
 
 
 
